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Lyubovych A. A, Yesina O. G. Modern information technology in education. The 
article examines the nature and content of information technology. The analysis of the 
use of information technology in education. It is shown that modern information 
technologies offer students access to non-traditional sources of information, improve the 
efficiency of individual work, give up entirely new opportunities for creativity, finding and 
consolidate professional skills. 
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